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Воспоминания — это повествование о каких-либо событиях 
или явлениях жизни, свидетелем или участником которых являлся 
автор. Они являются одним из самых интереснейших источников 
для изучения и реконструкции тех или иных событий. Воспоми­
нания участников Белого движения на Урале, во многом для нас 
недоступные или даже потерянные, являются наиболее занима­
тельной темой для изучения. Из существующих библиографий, 
куда включены воспоминания участников антибольшевистского 
движения на территории Урала, автор выбрал для анализа труд 
профессора И. Ф. Плотникова1. Библиография является третьим 
томом его энциклопедии «Гражданская война на Урале» и вклю­
чает в себя обширный список мемуарной литературы белых.
Огромным преимуществом этой библиографии является ее 
полнота по содержанию. В нее включены ссылки на документы, 
материалы, мемуарную литературу, энциклопедии и справочни­
ки, монографии, книги, статьи, доклады, историографии. А так­
же приведен список других библиографических изданий по теме 
Гражданской войны. Для человека начинающего изучать историю 
Гражданской войны на Урале, это просто кладезь информации. 
Она так же будет полезна и для людей уже хорошо знакомых с этой 
темой.
Интересующие нас воспоминания белогвардейцев были выяв­
лены в главе «Мемуарная литература», в разделе «Воспоминания 
белых» и в главе «Монографии, книги, брошюры, сборники». В 
данной публикации все источники не классифицированы, а даны 
в алфавитном порядке. В одном ряду с «авторскими» работами 
указаны и сборники воспоминаний, без указания названий про­
1 См.: Плотников И. Ф. Гражданская война на Урале (1917- 1922). Энциклопедия и 
библиография. -  Екатеринбург, 2007.
изведений включенных в них и фамилий авторов. Например: Бе­
лое дело. Летопись белой борьбы. Под ред. А. А. фон Лампе. Кн. 
I — VII. — Берлин, — 1926 — 1933. Также присутствует некое дуб­
лирование информации. В «Воспоминаниях белых» указывается 
произведение, включенное в какой-то сборник. А в главе «Моно­
графии...» указан этот сборник в целом. Но это, конечно же, не от­
рицательная черта библиографии.
Анализируя библиографию, автор выделил несколько разно­
видностей воспоминаний. Для выявления разновидностей вос­
поминаний использовалась методика анализа воспоминаний, 
разработанная в ряде источниковедческих исследований1. Воспо­
минания можно разделить на полные жизнеописания, охватываю­
щие весь жизненный путь автора; воспоминания, охватывающие 
только определенные события, в которых приходилось участвовать 
автору; дневники участников событий; литературные записи; вос­
поминания, написанные в форме анкет или автобиографий; тема­
тические записи; воспоминания, написанные при помощи других 
людей; мемуары, подготовленные к изданию после смерти автора 
его родственниками или близкими; в последнее время выделяются 
«воспоминания детей»; интервью; письма. В Таблице 1 приводят­
ся разновидности воспоминаний и их количество приведенные в 
библиографии И. Ф. Плотникова.
В списке произведений встречаются, как работы общеизвес­
тных политических и государственных деятелей, так и рядовых 
офицеров и солдат.
Так же автором бьш проведен анализ содержания воспомина­
ний с последующим разделением их на группы. Эта классифика­
ция, конечно же, условна (Таблица 2). Основное количество вос­
поминаний касается описания Гражданской войны в целом ее 
периодов или каких-то событий. Много воспоминаний о Верхов­
ном правителе России А. В. Колчаке, некоторые изданы еще при 
его жизни. Так же многие авторы описывают свое участие в опре­
деленных событиях, дают им оценку. Приводятся воспоминания 
людей общавшихся с царской семьей в последний период их жиз­
ни, и тех, кто участвовал в расследовании их убийства в Ипатьев­
1 См.: Черноморский М. Н. Источниковедение истории СССР. Советский пери­
од. -  Изд. 2-е, испр. и доп. Учеб. пособие. -  М., 1976; Данилевский И. H., 
Кабанов В. В, Медушевская О. М.,. Румянцева М. Ф. Источниковедение. -  М., 
1998; и др.
ском доме. Есть воспоминания казаков и о казаках, об ижевцах и 
воткинцах, о чехословаках.
Таблица 1. Разновидности мемуаров и их количество в библиографии
Разновидности воспоминаний Количество
Полные жизнеописания 1
Воспоминания, охватывающие определенные события 68
Дневники участников событий 2
Литературные записи (о каких-либо событиях или людях) 4
Воспоминания, написанные с форме анкет или автобиографий -
Тематическе записи 4
Мемуары, подготовленные к изданию после смерти автора его родственниками или
близкими
3
Воспоминания, написанные при помощи других людей -
«Воспоминания детей» -
Воспоминания для периодической печати, как о недавно произошедших событиях, 
так и о событиях многолетней давности
1
Интервью -
Письма -
Таблица 2. Распределение воспоминаний по содержанию
Воспоминания Количество
О А. В. Колчаке 12
О казаках. 5
Об ижевцах и воткинцах. 2
Об участии авторов в определенных событиях 12
Описания деятельности различных частей и формирований 4
О чехословацком легионе 2
О Сибирском ледяном походе 2
Воспоминания о войне в целом, или об определенных ее периодах или событиях. 30
О царской семье 8
О правительствах или их деятелях 4
О флоте 4
Характеристики режимов или людей 3
К сожалению, эта библиография не является полной. Автору 
удалось выявить еще ряд публикаций, не вошедших в энциклопе­
дию И. Ф. Плотникова. Назовем лишь некоторые из них1.
Дабы не перегружать статью, в список не включены места и даты 
их издания. Почти все эти источники выпускались в последнее вре­
мя в различных сборниках или периодической печати, также многие 
из них можно найти в сети Internet. Существует еще ряд рукописей, 
не обозначенных в этом списке, хранящихся в различных архивах.
Автором библиографии не указаны некоторые переиздания 
публикаций, что создает трудности для их поиска. Видимо оши­
бочно в раздел библиографии «Воспоминания белых» были вклю­
чены: Косьмин Владимир Дмитриевич / /  Клавинг В. Гражданская 
война в России: Белые армии. Семенов Г. М. О себе: воспомина­
ния, мысли и выводы.
В целом библиография И. Ф. Плотникова оставляет положи­
тельное впечатление и облегчает поиск нужных для изучения вос­
поминаний.
1 См.: Авксентьев Н.Д. Большевистский переворот. Акулинин И. Уральское каза­
чье войско в борьбе с большевиками. Акулинин И. Колчак и атаман Дутов. 
Отзвуки Омского переворота 18 ноября 1918 года в Оренбурге и Уфе. Ан- 
догский А. И. Академия Генерального штаба в 1917 -  1918 гг. Белевский (Бе- 
лоруссов) А. С. Верховный Правитель и демократия. Белые армии, черные 
генералы. Мемуары белогвардейцев /. Сост. В. П. Федюк. Белюшин М. В. 
Воспоминания бывшего прапорщика 22-го Златоустовского горных стрелков 
полка М. В. Белюшина о сражении под Челябинском летом 1919 года. Пись­
мо от 13 июля 1975 года. Василевский И. М. Белые мемуары. Волегов И. К. 
Воспоминания о ледяном походе. Вологодский П. В. Во власти и в изгнании. 
Дневник премьер-министра антибольшевистских правительств и эмигранта в 
Китае (1918 -  1925). Воспоминания генерал-майора А. П. Перухова. Гутман А. 
Ижевское восстание. Гутман-Ган А. Я. Два восстания. Еленевский А. Лето на 
Волге (1918 год). Ефимов А. Г. Бой под Уфой. Ефимов А.Г. Ижевцы и воткинцы: 
борьба с большевиками (1918 -  1919 гг.). Записки белогвардейца -  лейтенан­
та NN. К образованию Всероссийской власти в Сибири (из дневника П. В. Во­
логодского). Караевский А Л . К истории антибольшевистского восстания в 
Ижевске и Воткинске: вооруженные формирования Прикамья летом-осенью 
1918 года. Кроль М. А. Страницы моей жизни. Котомкин А. Записки белогвар­
дейца. Литовченко Д. Д. Дневник капитана лейб-гвардии Преображенского 
полка Дмитрия Дмитриевича Литовченко. Лотков С. Н. Камско-Воткинский 
завод и его рабочие. Мейбом Ф. Ф. Гибель 13-й Сибирской стрелковой диви­
зии в боях под г. Челябинском в 1919 г. Михайлов Д. М. Ижевско-Воткинское 
восстание. Наумов В. М. Мои воспоминания. Пепеляев В.Н. Дневник. Пет­
ров П. Борьба на Волге. Уповалов И.Г. Из записок рабочего. Федичкин Д. И. 
Записки командующего Ижевской армией. Чураков Д. О. Противоборство в 
руководстве Ижевских повстанцев: к вопросу о причинах поражения Прикам- 
ской народной армии. Щепихин С. А. Воспоминания о генерале В. О. Каппе- 
ле. 1918 год. Щепихин С. А. Под стягом Учредительного собрания.
